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ABSTRAK
Setiap tahunnya Universitas Syiah Kuala meluluskan 4000 mahasiswa yang kemudian berstatus sebagai fresh graduate. Tugas
utama fresh graduate yang pada umumnya berada pada rentang usia dewasa adalah bekerja dan membangun karir. Dewasa ini
mendapatkan pekerjaan sangat sulit, tidak ada jaminan seorang sarjana akan mendapatkan pekerjaan. Salah satu alternatif adalah
dengan melakukan entrepreneurship. untuk dapat melakukan entrepreneurship dibutuhkan kepercayaan diri yang kuat, berani
bertanggung jawab, berani mengambil keputusan, pantang menyerah dan berani mengambil resiko yang sesuai dengan dimensi dari
sensation seeking yaitu thrill and adventure seeking, experience seeking, disinhibitation, dan boredom susceptibility. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui sensation seeking dan entrepreneurship pada fresh graduate Universitas Syiah Kuala. Sampel penelitian
yaitu sebanyak 120 fresh graduate, dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah quota sampling. Terdapat dua alat
ukur yang digunakan, yaitu adaptasi Skala Brief Sensation Seeking Scale (BSSS-8) oleh Hoyle et al. (2002) berjumlah 8 aitem dan
Skala Entrepreneurship yang mengacu pada teori Koh (1996) berjumlah 24 aitem. Hasil analisis data menggunakan teknik korelasi
Pearson menunjukkan koefisien korelasi (r) sebesar 0,714 dengan nilai p = 0,000 (p < 0,05). Hipotesis yang diajukan diterima
sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara sensation seeking dan entrepreneurship pada
fresh graduate Universitas Syiah Kuala.
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